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Descrizione Appello Programmazione e controllo A-L (8cfu) - 1° totale
prof. Padovani Emanuele
Tipo di Prova Scritto
Data 15/01/13 10.00
Aula Aula Magna (C.so della Repubblica)
Elenco Studenti Iscritti all'Appello
Numero Matricola Cognome Nome
pec (del 
sordo) 
costi 
(padovani) tot
1 5412000564 MENGOZZI* FABRIZIO
22 INS INS
2 0000639922 ANCONELLI SIMONE
27 27 27
3 0000589680 ANNINO FRANCESCO
31 28 30
4 0000589169 BAGNOLI TOMMASO
21 18 20
5 0000635633 BATTISTINI MATTEO
INS INS
6 0000484103 BOSCHI NICOLÒ
29 ORALE** ORALE**
7 0000634737 BUDELACCI SIMONE
24 INS INS
8 0000397977 CAVINA GIORGIA
rit
9 0000582716 DALLE FABBRICHE NICOLÒ
27 30 29
10 0000633902 DE FELICE LUIGI
rit
11 0000480576 DI PAOLA ILENIA
25 20 23
12 0000637337 DREI ILARIA
INS INS
13 0000483057 EGIDI MATTEO
rit
14 0000445136 FOFE DJIALA ACHILLE
22 INS INS
15 0000345429 FRANCO GIOVANNI
INS INS
16 0000634920 GAMBI LORENZO
23 18 21
17 0000310296 GUERRA GIANLUCA
INS INS
18 0000633829 LANDINI PIETRO
28 25 27
19 0000474377 LAROSA MARCELLA
rit
20 0000345850 RAGGI FEDERICA
INS INS
21 0000419479 SARTONI CHIARA
rit
22 0000351658 VENTURI DANIELE
INS INS
23 0000422257 ZONZINI BEATRICE
25 20 23
* iscritto alla laurea quadriennale
** presentarsi all'orale il 7 febbraio durante l'appello o in altra data da concordarsi con Emanuele Padovani
